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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА  СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ 
 
А.Н. Королевич, В.Ю. Давыдов  
 
Полесский государственный университет 
 
Введение. Среди показателей, определяющих успешность выступления в плавании, одно из 
основных мест занимают показатели телосложения, которые учитываются при спортивном отборе на 
различных этапах многолетней подготовки, выборе способа и дистанции плавания. 
По мнению В.Ю. Давыдова с соавт. [2], влияние показателей телосложения на технику плавания 
у юных спортсменов значительно сильнее выражены, чем у взрослых. Это связано с менее совершенной 
техникой, и большей зависимостью юных спортсменов от показателей телосложения, а также влиянием 
факторов полового созревания, т.е. акселерацией и ретардацией развития. 
Как показывают исследования в плавании, показатели телосложения спортсменов оказывают 
существенное влияние на совершенствование техники, физическую работоспособность спортсменов и их 
спортивные достижения [1]. 
В связи с проблемой спортивного отбора и ориентации на виды спорта показатели телосложения 
приобретают большую признательность специалистов. Эти показатели спортсменов изучаются 
специалистами, как в нашей стране, так и за рубежом, где определяется перспективность спортсменов 
разного возраста, пола, квалификации, специализации и амплуа. 
Организация и методы исследования. Нами обследована 81 юная участница чемпионата 
России по плаванию (г. Санкт-Петербург) в возрасте 11–13 лет.  
Анализировались следующие показатели: тотальные размеры тела, продольные, поперечные и 
обхватные показатели, пропорции тела, показатели компонентов состава массы тела, биологический 
возраст, уровни морфологического состояния и показатели соревновательной деятельности (всего 60 
характеристик). 
Результаты исследования. Анализ обследуемого контингента показал, что в данных 
возрастных группах 88,9% занимающихся с ретардированным типом развития, 11,1% спортсменок 
отмечено с нормальным (средним) типом развития, пловчих с акселерированным развитием нами не 
выявлено. 
Большинство (55,6%) обследуемых отнесено к среднему уровню морфологического состояния, 
27,2% – к выше среднему и только 2,4% контингента – к высокому. Среди участниц соревнований 
выявлены и юные спортсменки с ниже средним (13,6%) и даже низким (1,2%) уровнями 
морфологического состояния. По данным обследования, 11- летние занимающиеся имеют в среднем 4,89 
лет (в десятичной системе оценок) стаж тренировочной деятельности, 12-летние – 4,61 лет, 13-летние – 
5,18 лет. Таким образом, средний возраст начала занятий плаванием составляет соответственно 6,46;  
7,41 и 7,5 лет. Отчетливо прослеживается тенденция более раннего начала занятий плаванием, что, 
безусловно, негативно может сказаться в дальнейшем на соревновательной деятельности юных 
спортсменок.   
Вместе с тем, отмечается высокий уровень вариабельности (18,8–31,5%) показателя стажа 
тренировочной деятельности, указывая на большой разброс индивидуальных показателей (от 2 до 7 лет). 
Соответственно существенно различался и возраст начала занятий плаванием, который колебался от 5 до 
11 лет. 
Показатели длины тела 11-летних спортсменок составили в среднем 152,12 см, 12-летних  – 
154,38 см, 13-летних – 157,87 см и носили симметричный характер. Анализ коэффициентов вариации 
свидетельствует об однородности показателей данной характеристики. У данного контингента 
исследуемых показатели длины тела наиболее тесно коррелируют с характеристиками абсолютной 
поверхности тела и длины ноги.  
Средние показатели массы тела у спортсменок в возрасте 11 лет составили 40,16 кг, в 12 лет – 
41,75 кг, в 13 лет – 44,16 кг. Данные характеристики неоднородны. Показатели массы тела наиболее 
существенно коррелируют у 11-летних исследуемых с характеристиками обхвата бедра (r = 0,931), у 12 и 
13-летних – с показателями мышечной массы (соответственно коэффициенты корреляции составили 
0,920 и 0,695). 
Показатели длины руки изменились с возрастом: в 11 лет они составили 65,80 см, в 12 лет – 
67,63 см, в 13 лет – 69,08 см. Коэффициенты вариации данного показателя колебались от 3,2 до 6,3%.  
Аналогичные изменения в данном возрастном периоде выявлены и при анализе показателей 
длины ноги. Отмечается равномерный прирост характеристик длины руки и длины ноги. 
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У 12-летних спортсменок отмечается существенный прирост (10,3%, p<0,05) показателей ЖЕЛ. 
Наибольший показатель относительной жировой массы (15,08 %) выявлен у 13-летних девочек, а 
относительной мышечной массы – у 11-летних спортсменок (48,17%). 
У 12-летних исследуемых спортсменок выявлен достоверный (однопроцентный уровень 
значимости) прирост (5,9%) показателей тазогребневого диаметра. В возрасте 11 лет между 
показателями морфофункционального состояния нами выявлено всего три достоверные взаимосвязи (из 
29 возможных): длина тела коррелирует с длиной ноги (r = 0,804) и длиной руки (r = 0,713), а показатели 
ЖЕЛ – с относительной мышечной массой (r = 0,603). 
В 12 лет между показателями морфофункционального развития выявлено 13 достоверных 
взаимосвязей. Наиболее существенно коррелируют показатели длины тела и длины ноги (r = 0,852), 
длины тела и массы тела (r = 0,798). Длина тела и масса тела составили стволовые показатели. Выявлено 
четыре ветви  распределения результатов. Наиболее высокую ветвь образовали показатели длины ноги и 
тазогребневого диаметра. Относительные показатели жировой массы проявились обособленно.  
У спортсменок в возрасте 13 лет выявлено 16 достоверных взаимосвязей. Наиболее существенно 
проявилась взаимосвязь между длиной тела и длиной ноги (r = 0,915), длиной ноги и длиной руки (r = 
0,831). Длина тела – центральное звено. Выявлено четыре ветви распределения результатов. 
Относительные показатели жировой и мышечной массы проявились обособлено. 
Показатели длины тела оказывают достоверное влияние на результативность 11-летних девочек 
в плавании на 100 м на спине (r = -0,884), а показатели длины относительной мышечной массы (r = -
0,760), ЖЕЛ (r = -0,681) и длины руки (r = -0,646) – на 200 м комплексного плавания. В плавании на 800 м 
вольным стилем существенное влияние на спортивный результат оказывают показатели относительной 
мышечной массы (r = -0,628). 
В 12 лет влияние морфологических особенностей менее выражено (сравнение с 11-летними 
спортсменками). Только показатели массы тела коррелируют с результатами брассом на 100 м (r = -
0,778). Данная закономерность продолжает прослеживаться и в возрасте 13 лет. Длина тела 
взаимосвязана с результатами плавания на дистанции 100 м баттерфляем (r = 0,476). 
Таким образом, с возрастом прослеживается в основном недостоверный, неравномерный 
прирост морфологических показателей и отмечается гетерохронность изменения анализируемых 
показателей.  
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Быстрота (скоростные способности) определяет способность дзюдоистов к срочному 
реагированию на раздражители и к высокой скорости движений, выполняемых при внешнем 
сопротивлении соперника. 
Скоростные способности дзюдоистов требуют максимального проявления в вариативных 
ситуациях. Скоростные способности в дзюдо проявляются в 3 видах [5]. 
Скорость двигательной реакции условно предусматривает время от начала восприятия 
раздражителя до начала ответа на него (латентный период реакции). 
Простая двигательная реакция хорошо заметна у новичков, они быстрее реагируют в простых 
ситуациях: бег по сигналу, опережение в захвате и др. То есть в ситуациях, требующих известного 
ответа на знакомый раздражитель (сигнал тренера-преподавателя). 
Сложная двигательная реакция у дзюдоистов проявляется в изменяющихся условиях учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности. При выполнении двигательных действий 
дзюдоистами реагирование производится благодаря комплексной деятельности зрительных, слуховых и 
других анализаторов. Эта группа реакций включает реакции выбора (РВ) и реакции на движущийся 
объект (РДО). Известно, что многие реакции выбора одновременно являются и реакциями на 
движущийся объект. Реакции на движущийся объект у дзюдоистов наиболее сильно проявляются при 
противоборстве за захват, взаимодействии с партнером (соперником) на разных дистанциях (дальней, 
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